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Í N D I C E 
NOMBRE VULGAR 
ACEDERA ^ 
ACHIOTE 
AJENJO 
ALBAHACA 
ALCACHOFA 
ALHUCEMA 
ANÍS O INOJO 
APIO 
ARTEMISA 
BERRO 
BOLDO 
BORRACHERO 
DORRAJA 
BOTÓN DE ORO 
CALÉNDULA 
CASCO DE VACA 
CIDRON 
CILANTRO DE SABANA 
CIPRÉS 
COCA 
COLA DE CABALLO 
CUASIA 
DIGITAL 
DIENTE DE LEÓN 
DORMIDERA 
DRAGO 
ENCENILLO 
ENELDO 
ESPADERO 
ESPADILLA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Rumex acetosa L, 
Bixa orellana L, 
Artemisa absinthiüm L 
Ocimum basillicura L 
Cynara scolymus L, 
Lavandula officinalis 
Plmpinella anisum L, 
Apíura graveolens 
Ambrosia cumanensis HBK 
Nasturlura offlcinale ti, 
Peuraus boldus 
Datura afflnis S, 
Borrága officinalis 
Spilantes araericana 
Caléndula officinalis L, 
Bauhinia Spp, 
Lippia cltriodorá H,B 
Erynglura foetidlum L. 
Cupressus Sp. 
Srithrocilum coca Lam, 
Equicetum sp, 
Cuassia amara L, 
Dlgitalls purpurea L, 
Taraxacum offlcinale Webes 
Mimosa púdica L, 
Crotón funcklanus nuell 
Welnmania sp, 
Aíiéthura graveolens L, 
Mursine popayanensis nBK 
Sisyrinchum Sp 
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Í N D I C E 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO PAG. 
I I 
ESPINACA 
EUCALIPTO ' 
FUMARIA;. 
GRAMA 
GRANADO 
GUACO MORADO 
GUALANDAY 
LAUREL 
LIMÓN 
LIMONCILLO 
LLANTÉN 
MAÍZ 
MALVA COMÚN 
MALVAVISCO 
MANZANILLA 
MOSTAZA 
NARANJO AGRIO 
NÍSPERO 
NOGAL 
OLIVO 
PAICO 
PAPAYA 
QUINA O CASCARILLA 
ROMERO 
RUDA COMÚN 
RUIBARBO O ROMAZA 
SAÚCO 
SIEMPRE VIVA O INMORTAL 
yfv\f^A 
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Í A / I ^ , 
Sipinacia olerácea L, 19 
Eucalyptus globulus Lablll, I9 
Furaarla of'iclnális L 20 
Cynodon dactylon L. . 2 0 
Púnica granatum L, 21 
Mikania guaco Hurab, 23 
Jacaranda caucana Pittler 22 
Laurus nobilis L, 23 
Citrus aurantlfolia Zh 
t I • 
Cyrabopogon c i t r a t u s 25 
P l an t ago major L, 25 
Zea raaiz L, 2g 
Malva sylvestrls L, ZJ 
Athaea officinalis L. 28 
Antherais nobilis L 29 
Synapsls alba L. 29 
Sitrus auranthium L. 30 
Mespillus germánica 31 
Juglans regla L, 31 
Olea europea ' 32 
Chenopoldes ambrosloides L, 33 
Carica nanaya L. 35 
Cynchona calisaya Eeb, "bh, 
Rosmarlnus officinalis L, 35 
Ruta graveolens 35 
Rheura palmatum L, 35 
Sambucus nigra L. ' 37 
Heliderysum bracteatura And. 37 
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TOMILLO Thymus vulgaris 38 
VERDILAGA Kallstroeraia máxima 39 
YARUMO O GUARUMO Cecronia sp, 39 
YERVAMORA Solanum nigrum L. kO 
YERBA13UENA Mentha viridis L. í+O 
ZABILA Aloe vera L. /fl 
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